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ABSTRACT
Swiftlet(Collocaliafusiphaga)isofhigheconomicvalueduetoitshighqualitynutrientcontainedinitsediblenest
madeof its salivaryfluid.This bird is consideredaswild andis notunderprotection,however,itsratsingis under
govermentregulation.Theobjectiveof thiscurrentstudywastorevealthehistologicalstructureofthesalivaryglands
of swiftlet.The tongueandthemandibleasthesamplesweretakenfromfourheadsof matureswiftlet(Collocalia
fusiphaga)andfourheadsof maturesparrow(Passermontanus)for comparison.Theserialcutin 5 !lmeach;thenit
stainedin HE for thehistologicalobservationandAB-PAS.Thehistologicalresultsshowedthatall thetypesof the
salivaryglandsweretubuloalveolercomplex,andit contentacidmucosaccharideinwhich,itwereshowedin theblue
color.Thesalivaryglandsoftheswiftlet(Collocaliafusiphaga)weredispersedistributedthroughoutthewholemucose
layerofthemandible,andalsointhewholemucoseofthetongue'sbody.Butthesalivaryglandsofthesparrow(Passer
montanus),inthemandible werelocatedinsomesmallgroups,i.e.in thelateral,themedio-dorsalandinthemucose
layerof thetonguetheywerelocatedin thethreesmallgroups,i.e.thedorsal,thelatero-dorsalandtheventralateral.
This resultsshouldbe an encouragementfor doing anotherresearchesaboutthe otherssalivaryglandsand
biochemistrycontentformakingtheirnest.
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ABSTRAK
Burungwaletputih(Collocaliafusiphaga)mempunyain laiekonomitinggikarenamenghasilkansarangdari
cairanludahyangmempunyaikandungannutrisitinggi.Burungtersebuttermasukburungliar,tidakdilindungi,tetapi
habitatdanbudidayanyadiaturolehpemerintahIndonesiademipemanfaatansebesar-besarnyauntukkesejahteraan
rakyat.Penelitianini bertujuanuntukmembandingkanstrukturhistologipadaburungwalet(Collocaliafusiphaga)
denganburung ereja(Passermontanus)ebagaipembanding.Empatekorburungwaletdewasadanempatekor
burungerejadewasa,diambilrahangbawab(mandibula)danlidahnya,dibuatpreparathistologipemotonganserial
denganketebalan5!lm.Sampeldiwarnaidenganmetodahematoksilin-eosin(HE)dandanalcianblue-periodica id
schifJ(AB-PAS).Hasilpenelitianmenunjukkanbahwasemuatipekelenjarludahadalahtubuloalveolarkompleks
yangmengandungmukosakaridabersifatasam.Kelenjarludahburungwalettersebarmeratadisepanjanglapisan
mukosamandibuladanmukosaorganlidah.Distribusinyasemakinsedikitkearahujunglidahkelenjar,dankemudian
menghilangdiujunglidah.Padaburungereja,kelenjarludahdilapisanmukosamandibulahanyaterdeteksid lateral
dandorsolateralsecaraberkelompok,sedangkanpadaorganlidahberadaditepidorsal,dorsolateraldanventrolateral.
Katakunci: burungwalet(CoUocaliafusiphaga),butung ereja(Passermontanus),kelenjarludah,struktbr
histologi
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Darihasilpenelitiandapatdisimpulkanbahwa1)
kelenjar ludah burungwalet lebih berkembang
dibandingkelenjarludahburunggereja,2) Semakin
kearahanterioratauujung lidah jumlah kelenjar
semakinsedikitdanakhirnyamenghilang,3)kelenjar
ludahburungwaletdanburunggerejamengandung
mukosakaridabersifatasam.
Masih diperlukanpenelitianlanjutanterhadap
keberadaankelenjarludah yang lain disekeliling
dindingmulutdan kemungkinanadanyazat yang
berpengaruhterhadappeningkatanproduksiludah
burungwalet secarakualitatifmaupunkuantitatif
sehinggasecaratidaklangsungdapatmempercepat
waktuyangdiperlukanuntukpembuatansarang.
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